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از کنند. هدف  یحل مسأله انتخاب م یبرا یمتفاوت یل دارند و راهبردهايو مسا طیاز مح یپردازش متفاوت ی،ریادگيسبک  افراد با توجه به زمینه و هدف:
 یدانشگاه علوم پزشك یپرستار ی رشتهکارشناس مقطع انيحل مسأله در دانشجو یبا راهبردها یریادگي یها وهیش نیرابطه ب نییحاضر، تع قیتحقانجام 
 اصفهان بود.
اصفهان در  یدانشگاه علوم پزشك یپرستاررشته  یکارشناس انيدانشجو شامل پژوهش یآمار  . جامعهانجام شد یهمبستگ روشبه  مطالعه اين كار: روش
جم نمونه متناسب با حجم، بر اساس فرمول ح ی وا طبقه یتصادف یریگ نفر با استفاده از نمونه 858 از میان آنان، که) بود نفر 022( 3528-25 یلیسال تحص
بود که به  gnoLو  ydissaC حل مسأله ینامه راهبردها و پرسش bloKنامه سبک يادگیری  پرسش ،ها آوری داده جمعشدند. ابزار  نتخابا narhcoC
 یهمبستگ بيضر یها ونها با استفاده از آزم . دادهديبرآورد گرد 0/07از  بیشترها  نامه پرسش يیايها اعتماد شد. پا آن يیبه روا ،پرکاربرد بودن لیدل
 .قرار گرفت لیتحلمورد تجزيه و گام به گام  ونیو رگرس nosraeP
 ریغ وهیبا ش ینیتجربه ع یریادگي وهیش مشاهده شد. یسازنده حل مسأله رابطه معكوس وهیبا ش ینیتجربه ع یریادگي وهیش نیب ،ها يافتهاساس  برها:  افتهی
 لح وهیکننده ش ینیب شیپ نيبهتر . همچنین،داشت یسازنده حل مسأله رابطه معكوس ریغ وهیبا ش یانتزاع یساز و مفهوم میحل مسأله رابطه مستق سازنده
 بود. ینیتجربه ع یریادگي وهیش ،سازنده ریمسأله سازنده و غ
 یها وهیها و ش سبک ،یآموزش یها در دوره کهشود  یم شنهادیله، پأو حل مس یریادگي وهیش نیبر وجود رابطه ب یمطالعه مبن جيبا توجه به نتا :گیری نتیجه
. گرددحل مسأله اقدام  ینسبت به استفاده از راهبرد مناسب برا ی،ریادگي وهیش يیتا با توجه به شناسا شود یمعرف استادانو  انيبه دانشجو یریادگي
 شود. یشتریتوجه ب، کند یفراهم م انيدانشجو یا برار ینیع یریادگيکه امكان  یعمل یکارآموز یها به کلاس یآموزش پرستار یها در دوره ،نیهمچن
 یرشته پرستار انيدانشجو ،یریادگي وهیله، شأ: راهبرد حل مسها كلید واژه
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 مقدمه
 اقداماتی مجموعه را آموزش تربیت، و تعلیم متخصصان
 تعريف آموزش اهداف به فراگیران بیشتر هرچه دستیابی برای
 که است پیشرفت حال در چنان کنونی دنیای اند. کرده
 تا است داشته آن بر را آموزشی متخصصان و پژوهشگران
 با را يادگیری رعتس بتوان آن وسیلهه ب که بیابند را هايی راه
 در کهاتی موضوع از يكی کرد. همگام پیشرفت سرعت
 قرار بسیار توجه مورد امروزی جوامع آموزشی های پژوهش
 که چرا ؛باشد می آموزان دانش يادگیری گیچگون ،است گرفته
 فعلیت خود های توانايی به و يابد می رشد يادگیری راه از انسان
 و است پیشرفت مهموامل ع از يادگیری ،واقع در بخشد. می
 آورد. می دست به يادگیری سايه در را خود های موفقیت بشر
 تحقیقات در تأثیرگذار و مهم موضوعات از يادگیری های شیوه
 عوامل از ،يادگیری های شیوه مفهوم به توجه چرا که ؛است
 يادگیری روند ،نهايت در و آموزشی های يند فعالیتافر درثر ؤم
 توانايی رشد پرورش، و آموزش اصلی اهداف از يكی است.
 طريق از هدف اين تحقق است. گیرندگان ياد در تفكر
 .باشد می پذير امكان مسأله حل جمله از فعال تدريس های روش
 روزمره زندگی از مهمی بخش ،استدلال مانند مسأله حل
های  شیوه شناسايی که گفت توان می بنابراين، .شود محسوب می
 ،درس کلاس در فعال تدريس داشتن و گیرندگان ديا يادگیری
 ).8( باشد می آموزش در صحیح های لازمه از
 حاضر عصر در زندگی برای حیاتی مهارت يکله أمس حل
 افزايش بر بايد که ندهست باور اين بر جوامع اغلب .است
 ساير مانند نیز پرستاران شود.کید أله تأمس حل های مهارت
 دانش، به مراقبت، هنر نیستند. ستثنیم قاعده اين از اقشار
 حل توانايی مؤثر، عملكرد قلب و دارد نیاز تخصص و مهارت
 وجود ثابت طور بهدر بالین  بیماران مشكلات است. مسأله
 وارد پرستاریرشته  دانشجويان از بسیاری که حالی در ؛دارد
 و بشناسند را مشكل بتوانند که اين بدون شوند، می بالین محیط
  ).3( کنند ريزی طرح آن حل یبرا
 دانشجويان ساختن توانمند برای که اهمیتی وجود با
 شده گرفته نظر در مسأله حل های مهارت نظر از پرستاری
 در يافته سازمان و مدون صورت به مهارت اين اما ،است
 که جايی آن از شود. نمی مشاهده پرستاری آموزش های برنامه
به  پرستاری فرايند اساس و ايهپ ،مسأله حل و گشايی مشكل
 در آن پرورش و موضوع اين به پرداختن ،رود شمار می
 اساسی نقش سه rennurB ).2( باشد می اهمیتز يحا پرستاران
 .کند می ذکر پرستاران برای را »عملكردی، رهبری و پژوهشی«
 با ارتباط برقراری توانايی ،شده ذکر های نقش انجام نیاز پیش
 حل و مشكلات شناخت مددجو، ويژه به و مانیدر تیم اعضای
و همكاران نیز در مطالعه خود بیان  gnaW .)3(د باش می ها آن
 نیاز تخصص و مهارت دانش، به ،کردن مراقبت هنر کردند که
 های دوره گذراندن تنها آموزش، از منظور. بنابراين، دارد
 آوردن دست به برای آمادگی ايجاد بلكه ،نیست آموزشی
 و مسأله حل و ديگران با کار برای فردی های رتمها
 ).9( باشد می گیری تصمیم
 در افراد است. یجديدموضوع  يادگیری های سبک اصطلاح
 اين و ندهست متفاوت تكلیف يک به گرايش چگونگی
 نیست. اجتماعی های قابلیت يا و هوش از ناشی تنها ها تفاوت
 سازماندهی و پردازش برای ترمیمی های روش ،ها سبک اين
 به عنوان است. محیطی های محرك به پاسخدهی و اطلاعات
و افراد  سرعت به ها موقعیت بیشتر به خاصی افراد ،مثال
 که اين وجود با دهند، می پاسخديگری به طور آهسته و تأملی 
 ارتباط در يكسانی دانش و اطلاعات گروه دو هر است ممكن
 از ستا عبارت يادگیری شیوه ).6( باشند داشته تكلیف آن با
 به که اجتماعی -روانی و عاطفی شناختی، معین رفتارهای
 ادراك، نحوه زمینه در پايدار نسبت به های شاخص عنوان
 ).7(روند  می کار به يادگیری محیط به نسبت واکنش و تعامل
 شناختی، های روش ترکیب شامل يادگیری شیوه ديگر تعريف
 بازيابی، به افراد ها آن وسیلهه ب که است فیزيولوژيک و عاطفی
 ).2(پردازند  می اطلاعات يادآوری و پردازش سازماندهی،
 عنوان به نظران صاحب از بسیاری وسیلهه ب يادگیری های شیوه
 اند. شده معرفی عالی تحصیلات در موفقیت عوامل از يكی
 کريمی وطاهری  ...با حل یریادگي یها وهیش نیرابطه ب
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 از آگاهی با توانند می دانشجويان که شود می تلقی چنان اگرچه
 دسته ب تحصیل در بیشتری موفقیت ،شان يادگیری یها شیوه
 يادگیری شیوه های ويژگی از نیز دانشجويان همه اما ،آورند
 موارد از بسیاری در و پژوهشی مداخلات ندارند. آگاهی خود
 را متنوعی های روش يادگیری، شیوه به مربوط نظريات کاربرد
 امروزه است. آورده پديد يادگیری های شیوه بندی طبقه برای
 و ندارد وجود زمینه اين در ای شده پذيرفته بندی طبقه هیچ
 گیرد می قرار استفاده مورد مختلفی های بندی دسته و ها مقیاس
 هم با زيادی شباهت ها بندی طبقه و ها مقیاس اين اغلب ).5(
 شرايط آموزشی، محیط ترجیحات بر به طور عمده و دارند
 شناختیهای  سبک يا و شخصیت انواع ادراکی، و احساسی
 ).08( نمايند کید میأت
 يادگیری، های سبک زمینه در معروف های مقیاس از يكی
 به را يادگیری يندافر او باشد. می bloK يادگیری شیوه فهرست
 نمود. تقسیم تجربی يادگیری چرخه يک شامل مرحله چهار
 جايی هر در فراگیر ترجیحات به بسته تواند می يادگیری چرخه
 چرخه اين مراحل گردد. آغاز bloK شده پیشنهاد چرخه از
 شامل مواردی است که در ادامه به تفصیل بیان شده است.
 (احساس):) ecneirepxe etercnoC( ملموس يا عینی تجربه
 به نسبت بودن حساس خاص، تجارب از حاصل يادگیری
 مختلف. موضوعات و احساسات
 کردن): (تماشا) noitavresbo evitcelfeR( تأملی مشاهده
 به کردن نگاه قضاوت، و گیری تصمیم از قبل مشاهده
 موضوعات. یمعن جستجوی و مختلف زوايای از موضوعات
) noitazilautpecnoc tcartsbA( انتزاعی سازی مفهوم
 بر فعالیتو  مند نظام ريزی برنامه ها، ايده منطقی تحلیل (تفكر):
 عقلانی. مبانی اساس
 (عمل): )noitatnemirepxe evitcA( فعال آزمايشگری
 با عملی همواجه و ها فعالیت به اقدام طريق از يادگیری
 ).88( رويدادها و موضوعات
 چرخه مراحل در يكسان طوره ب افراد که شد متوجه bloK
در رابطه با  فراگیران که کرد بیان او کنند. نمی شرکت يادگیری
 تجارب فرهنگ، وراثت،عواملی همچون ثیر أت تحت ،يادگیری
 ندنماي می عمل واقعی زندگی های موقعیت و شغل گذشته،
 را سبک چهار مذکور، شیوه چهار ترکیب با وی ).38(
 در ادامه آمده است. که کرد نامگذاری
 های شیوه سبک اين ):egreviD( واگرا يادگیری سبک
 که افرادی آمیزد. می هم در را تأملی مشاهده و عینی تجربه
 عینی های موقعیت ديدن در هستند، يادگیری سبک اين دارای
 ها آن رويكرد دارند. را توانايی بیشترين مختلف، های ديدگاه از
 عمل تا است کردن مشاهده بیشتر مختلف، های موقعیت در
 دوست و دارند زيادی فرهنگیق يعلا یافراد چنین .کردن
 ).28( کنند آوری جمع را اطلاعات دارند
 ،سبک اين در :)egrevnoC( اهمگر يادگیری سبک
 ترکیب هم با فعال آزمايشگری و انتزاعی تفكر های شیوه
 بر را توانايی بیشترين يادگیری، سبک اين دارای افراد شوند. می
 توانند همچنین، می دارند. ها نظريه و ها انديشه عملی کاربرد
 ،يابند می که هايی حل راه اساس بر و کنند حل رال يمسا
 ).38( نمايند یگیر تصمیم
 سبک اين :)rotalimissA( کننده جذب يادگیری سبک
ترکیب  را تأملی مشاهده و انتزاعی تفكر يادگیری های شیوه
 در هستند، يادگیری سبک اين دارای که افرادی .کرده است
 صورت به ها آن ترکیب و اطلاعات از زيادی مقدار درك
 توجه کمتر مردم به دافرا اين دارند. را توانايی بیشترين منطقی،
 هستند. علاقمند انتزاعی مفاهیم و ها انديشه به بیشتر و کنند می
 که آن تا باشد درست منطقی لحاظ از ای نظريه دهند می ترجیح
 ).98( باشد داشته عملی ارزش
 اين در :)rotadommoccA( دهنده انطباق يادگیری سبک
 ترکیب هم با فعال آزمايشگری و عینی تجربی های شیوه ،سبک
 بیشترين هستند، يادگیری سبک اين دارای که افرادی شود. می
 از افراد اين دارند. اول دسته تجارب يادگیری در را توانايی
 و تازه تجارب با خود کردن درگیر و ها طرح اجرای
 به دارند تمايل همچنین، برند. می را لذت بیشترين انگیز، چالش
 کسب برای اين افراد منطقی. های تحلیل به تا بپردازند عمل
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 در يادگیری سبک اين دارند. تكیه مردم بر ،بیشتر اطلاعات
 ).68( استثر ؤم فروشندگی يا بازاريابی انندم فعال مشاغل
 رندهیگ ادي صورت به که نيا یبرا یفرد هر ،bloK نظر از
 یها وهیش از مختلف یها تیموقع در بتواند ديبا ،ديدرآ یکامل
 رندهیگ ادي فیتوص در او کند. استفاده آن با بمتناس یریادگي
 با برخورد در که است یکس کامل رندهیگ ادي« د:يگو یم کامل
 و باشد گرا تینسب و ريپذ انعطاف اریبس خود تجارب و جهان
 وهیش چهار انیم یكیالكتيد یها تعارض تواندب یراحت به
 یزسا مفهوم ،یتأمل مشاهده ،ینیع تجربه یعني یریادگي یاصل
 گريكدي با ها آن ادغام راه از را فعال یشگريآزما و یانتزاع
 .)78( »دينما حل
 عصر در زندگی برای ضروری مهارت يک مسأله حل
 و موانع رفع که شود می اطلاقيندی افر بهو  است حاضر
 های مهارت نمايد. می تسهیل را هايشان خواسته به افراد دستیابی
 فكریيند افر ،مهارت اين رند.دا مختلفی کارکردهای مسأله حل
 هنگام کند می کمک فرد به که است مندی نظام و منطقی
 و کند جستجو را مختلفی های حل راه ،مشكلات با رويارويی
 ).28( درآورد اجرا به و برگزيند را راه بهترين سپس
 اختصاصی های فعالیت از عبارت مسأله حل های مهارت
 را ای مسأله يا مشكل تا سازد می قادر را فرد که است هدفمندی
تعريف و « مرحله چهار دارای مؤلفه اين کند. حل موفقیت با
 و گیری تصمیم، های جانشینی حل ايجاد راه، بندی مسأله ضابطه
ها و  حل توانايی انجام و ارزيابی راه(حل  انجام و تصحیح راه
 مؤلفان از برخی که باشد می)» ای به طور مؤثر های مقابله پاسخ
 های فعالیت اين از کدام هر .ندا نامیده مسأله حل مراحل را ها آن
 ای مقابله پاسخ يک ابداع و کشف در ماهرانه، و هدفمند
 را ای عمده سهم خاص آفرين مسأله موقعیت برابر در سازگارانه
 ).28(کنند  ايفا می
 نظر در مسأله حل برای سبک شش gnoLو  ydissaC
)، ssensselpleH( ياوری بی يا درماندگی شامل که گرفتند
 اعتماد ،)lortnoc gnivlos-melborP( مسأله حل در مهارگری
 ،)ecnedifnoc gnivlos-melborP( مسأله حل در توانايی به
  گرايش سبک ،)elyts ecnadiovA( اجتناب سبک
-melborp evitaerC( خلاقیت سبک و) elyts hcaorppA(
 دهنده نشان خلاقانه مسأله حل سبک .باشد ) میelyts gnivlos
 حسب بر متنوع های حل راه گرفتن نظر در و ريزی برنامه
 اعتقاد بیانگر مسأله حل در اعتماد سبک است. زا مسأله موقعیت
 گرايش، سبک .باشد می مشكلات حل برای فرد توانايی در
 با رودررو مقابله به تمايل و مشكلات به نسبت مثبت نگرش
 ياوری بی ن کنندهبیا درماندگی، سبک د.ده می نشان را ها آن
 حل در مهارگری سبک باشد. می زا مسأله های موقعیت در فرد
 موقعیت در درونی و بیرونی های کننده کنترل تأثیر به مسأله
 به تمايل گويای اجتناب سبک ،نهايت در و دارد اشاره زا مسأله
 سبک سه است. ها آن با مقابله جای به مشكلات گرفتن ناديده
 مسأله حل های شیوه گرايش)، و اعتماد (خلاقیت، نخست
 اجتناب)، و مهارگری (درماندگی، بعدی سبک سه و سازنده
 های شیوه .اند شده عنوان سازنده غیر مسأله حل های شیوه
 مثبت، عاطفه زندگی، از رضايت همچون هايی سازه با سازنده
 های شیوه و دارند ارتباط اجتماعی حمايت و پیشرفت انگیزه
 میدی،اان افسردگی، اضطراب، متغیرهای با نیز سازنده غیر
 ).58( هستند همبسته شغلی استرس و خصومت
 ارتباط خصوص در مختلف نامحقق توسط متناقضی نتايج
 ارايه شده مسأله حل های مهارت و يادگیری های سبک بین
به اين  )83( ooL و) 03( uodistalPو  uodillateM است.
های  سبک و مسأله حل بین ضعیفی ارتباط که سیدندنتیجه ر
 renhtiL و )33( rebeW که حالی در ؛دارد وجود يادگیری
 ارتباط يادگیری های سبک و مسأله حل های مهارت بین )،23(
 را بر روی پژوهشی معتمدی و اکبری يافتند.داری  یمعن و قوی
 تانخوزس استان دولتی غیر و دولتی های دانشگاه دانشجويان
 تفاوت آنان، وجود تحقیقهای  يافته جمله از .دادند انجام
 شیوه دارای دانشجويان میان مسأله حل شیوه دردار  یمعن
 يانتد و سروقد ).33( بود همگرا و کننده جذب يادگیری
 حل های شیوه و يادگیری های سبک مقايسهرا با هدف  تحقیقی
 علوم انسانی، علوم های گرايش پسر و دختر دانشجويان مسأله
 کريمی وطاهری  ...با حل یریادگي یها وهیش نیرابطه ب
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 داد نشان پژوهش آنان نتايج دادند. انجام مهندسی -فنی و پايه
 دانشجويان مسأله حل های شیوه و يادگیری های سبک بین که
  ).93( دارد وجود یدار یمعن ارتباط
 يادگیری های سبک که حاکی از آن بود tahB پژوهش نتايج
 و گذارد می ثیرأت ها آن مسأله حل توانايی بر ،آموزان دانش
 استفاده کننده جذب يادگیری سبک از که آموزانی دانش
 در بیشتری توانايی ،يادگیری های سبک ساير به نسبت ،کنند می
نشان  lezuGو  niriS همطالع های . يافته)63( دارندمسأله  حل
 يادگیری سبک با یمثبت رابطه ،مسأله حل های مهارت که داد
 سازی مفهوم يادگیری بکس با منفی رابطه و تأملی مشاهده
 .)73( داشت انتزاعی
 ياد تربیت آموزش، اصلی مأموريت که اين به توجه با
 و نگرش دانش، که است شايسته و توانمند گیرندگانی
 های شیوه بین رابطه مورد در و باشند داشته را لازمهای  مهارت
 انجام چندانی های پژوهش مسأله حل راهبردهای و يادگیری
 را منسجمی ژوهشی پ کار که تصمیم گرفت محقق است، نشده
 حل راهبردهای و يادگیری های شیوه بین رابطه خصوص در
 علوم دانشگاه پرستاری کارشناسیمقطع  دانشجويان درله أمس
 اين متغیرهای بین روابط چنانچه و دهد انجام اصفهان پزشكی
 از دنتوان می دانشكده استادان گیرد، قرار تأيید مورد پژوهش
 از انجام هدف نمايند. استفاده خود تدريس بهبود در آن نتايج
 با يادگیری های شیوه بین رابطه تعیین حاضر، پژوهش
 رشته کارشناسی مقطع دانشجويان درله أمس حل راهبردهای
 بینی پیش توان تعیین و اصفهان پزشكی علوم دانشگاه پرستاری
 های شیوه سطتو مسأله حل سازنده غیر و سازنده راهبردهای
 بود. يادگیری
 
 كار روش
 آماری جامعه .انجام شد همبستگی روشبه  پژوهش اين
 پرستاریرشته  کارشناسیمقطع  دانشجويان کلیه مطالعه را
 3528-25 تحصیلی سال در اصفهان پزشكی علوم دانشگاه
 نمونه حجم فرمول اساس بر د.) تشكیل دادننفر 022(
 با شد. گرفته نظر در آماری ونهنم عنوان به نفر 858، narhcoC
 یمختلف های گروه و طبقات از پژوهشی جامعه که اين به توجه
 ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از ،است شده تشكیل
 ورود سال به توجه با ها نمونه .گرديد استفاده حجم با متناسب
 و جنسیت و) 3528 تا 5228 سال ورودی از( دانشگاه به
 پژوهشگر شدند. انتخاب ،آماری جامعه رد طبقات اين نسبت
 در حضور و استادان و دانشكده مسؤولان با قبلی هماهنگی با
 دانشجويان لیست روی از ها، کلاس برنامه به توجه با دانشكده
 صورت به ،شده محاسبه تعداد به توجه با و ورودی هر
را  ها نامه پرسش و نمود انتخاب را نظر مورد افراد تصادفی
 جلسه همان در و داد قرار انآن اختیار در كمیلت جهت
  .کرد آوری جمع
 توسط نامه پرسش 628 شده، توزيع نامه پرسش 858 از
 75/22ها =  نامه (برگشت پرسش گرديد تكمیل دانشجويان
 نفر 27 و زنان ها را از نمونه درصد) 06/2( نفر 288 .درصد)
 درصد) 98/8( نفر 23 .تشكیل دادند مردانرا  درصد) 52/3(
 دوم، ترم دانشجوی درصد) 98/6( نفر 53 اول، ترم دانشجوی
 7/9( نفر 38 سوم، ترمدانشجوی  درصد) 38/0( نفر 63
دانشجوی  درصد) 08/2( نفر 03 چهارم، ترمدانشجوی  درصد)
 نفر 83 ششم، ترمدانشجوی  درصد) 38/5( نفر 33 پنجم، ترم
 درصد) 0/9( نفر 8 و هفتم ترمدانشجوی  درصد) 33/0(
 اين بههم  درصد) 8/6( نفر 2 و بودند هشتم ترم دانشجوی
 ندادند. پاسخال ؤس
 محرمانه ذکر ،پژوهش در توجه مورد اخلاقی ملاحظات از
 صورت به ها آن تحلیل و شده آوری جمع اطلاعات نگهداشتن
 جهت را دانشجويان نگرانی که بود ها نامه پرسش در گروهی
 نام و نام ذکر به نیازی ،مچنینه کرد. می برطرف پاسخگويی
 ،نمونه افراد انتخاب از پس نبود. ها نامه پرسش در خانوادگی
 گرفت. قرار توجه مورد نامه پرسش تكمیل برای ها آن رضايت
 حضور محل در ها آزمودنی سؤالات به پاسخ جهت پژوهشگر
 .داد می قرار دانشجوبان اختیار در را نامه پرسش و داشت
 استفادهمورد  ابزار دو ،پژوهش یها ی دادهآور جمع جهت
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 نامه پرسش از ،يادگیری های شیوه سنجش منظور به .قرار گرفت
 مقیاس يک سیاهه اين شد. استفاده bloK يادگیری سبک
 کدام هر کهباشد  می بخشی چهار سؤال 38 شامل خودگزارشی
 را يادگیری های شیوه چهارگانه انواع از يكی ها بخش از
های  رتبه( لیكرت به صورت نامه پرسش اين مقیاس .سنجد می
 مطابقت بیانگر 3 نمره که در نظر گرفته شده است )3تا  8
 تطابق بیانگر 8 نمره و پیشنهادی پاسخ با يادگیری شیوه کامل
 يادگیری های هشیو اين از کدام هر جمع از .باشد می کم خیلی
 که آيد می دست به نمره چهار نامه، پرسش تسؤالا مجموع در
 است. 38 آن، کمترين و 23 ،نمره بیشترين
 کهباشد یم مسأله حل یراهبردها نامهپرسش گر،يد ابزار
 شده لیتشك گويه 33 از و شد فیتأل gnoLو  ydissaC توسط
 هر به آزمودنی و دهد یمورد سنجش قرار م را عامل 6 که است
 عوامل اين .)23( دهدمی خیر يا بلی پاسخ هاگويه اين از کدام
 خلاقیت، شیوه مسأله، حل در کنترل شیوه درماندگی، شامل
 باشد یم گرايش شیوه و اجتناب شیوه مسأله، حل در اعتماد شیوه
عامل را »گرايش و مسأله حل در اعتماد خلاقیت،« یها شیوه که
 را »اجتناب و مسأله حل در کنترل درماندگی،« و سازنده یها
 38 شامل وهیش دو نيا از کي هر .امندن یم سازنده ریغ یهاعامل
 ریغ و سازنده وهیش دو در نمره نيشتریب و نيکمتر کهاست  هيگو
 ).28 ،23( باشد یم 38 تا 0 نیب مسأله حل سازنده
 های پژوهش در ها نامه پرسش از مكرر استفاده به توجه با
 و شد اعتماد آن محتوايی روايی به ،خارجی و داخلی مختلف
 ضريب از نیز ها نامه پرسش پايايی شدن مشخص برای
 درونی همسانی های روش از يكی که ahpla shcabnorC
 هر برای ahpla shcabnorCضريب  گرديد. استفاده باشد، می
 ،تأملی مشاهده عینی، تجربه يعنی يادگیری های شیوه از يک
 ،0/32 ،0/82 ترتیب به فعال آزمايشگری و انتزاعی سازی مفهوم
 ،مسأله حل سازنده راهبرد برای و به دست آمد 0/92 و 0/02
  شد. محاسبه 0/82 ،مسأله حل سازنده غیر راهبرد برای و 0/22
 .تحلیل گرديد استنباطی و توصیفی آمار سطح دو درها  داده
 فراوانی، مانند آماری های مشخصه از توصیفی آمار بخش در
از  تنباطیاس آمار بخش در و معیار انحراف و میانگین درصد،
 nosraeP همبستگی ضريب و چندگانه رگرسیون های آزمون
 ,91 noisrev( 58نسخه  SSPSافزار  نرم ها در . دادهشد استفاده
 ) مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 مجزا به صورت يادگیری های شیوه که اين به توجه با
 نقش که ادگیریي شیوه تشخیص جهت ،شوند می گذاری نمره
 حل سازنده غیر و سازنده شیوه دو هر بینی پیش در ثرتریؤم
 آموزش در تا شد استفاده گام به گام رگرسیون از رد،دامسأله 
 .گیرد قرار بیشتری توجه مورد پرستاران
 
 ها یافته
(احساس کردن)،  ینیع تجربه قيطر از یریادگي نیانگیم
(فكر کردن) و  یانتزاع یزسا(تماشا کردن)، مفهوم یمشاهده تأمل
 ن،ی. همچناست آمده 8جدول  درفعال (انجام دادن)  یشگريآزما
 .شد هياراحل مسأله سازنده  ریغ وسازنده  یهاوهیش نیانگیم
 
 پژوهش متغیرهای معیار انحراف و میانگین :8 جدول
 معیار انحراف و میانگین آماری های شاخص
 های شیوه
 يادگیری
 63/57 ± 2/80 کردن) (احساس عینی تجربه
 82/56 ± 9/52 کردن) (تماشا تأملی مشاهده
 22/70 ± 6/89 کردن) (فكر انتزاعی سازی مفهوم
 53/35 ± 7/52 دادن) (انجام فعال آزمايشگری
 های شیوه
 مسأله حل
 2/52 ± 3/27 مسأله حل سازندههای  شیوه
 9/80 ± 3/92 مسأله حل سازنده غیر های شیوه
 
های سازنده حل  نشان داد که بین شیوه 3های جدول  يافته
دار و  یرابطه معن ،مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی
 08/8 ،)R3( . بر اساس ضريب تعیینشتوجود دا یمعكوس
های سازنده حل مسأله با يادگیری از  درصد واريانس شیوه
های  طريق تجربه عینی (احساس) مشترك بود. بین شیوه
حل مسأله با يادگیری از طريق مشاهده تأملی (تماشا سازنده 
 (فكر کردن) و آزمايشگری فعال سازی انتزاعی کردن)، مفهوم
 داری مشاهده نشد. ی(انجام دادن) رابطه معن
 کريمی وطاهری  ...با حل یریادگي یها وهیش نیرابطه ب
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 مسأله حل سازنده های شیوه با يادگیریهای  شیوه بین همبستگی ضريب :3 جدول
 های سازنده حل مسأله شیوه متغیر ملاك
 آماریشاخص 
 P همبستگی ضريب مجذور همبستگی ضريب بین متغیر پیش
 0/800 0/808 -0/282 کردن) (احساس عینی تجربه
 0/287 0/800 0/620 کردن) (تماشا تأملی مشاهده
 0/393 0/380 0/888 کردن) (فكر انتزاعی سازی مفهوم
 0/950 0/630 0/268 دادن) (انجام فعال آزمايشگری
 
سازنده  های غیر بین شیوه حاکی از آن بود که 2دول های ج يافته
(احساس کردن)  حل مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی
سازی  دار و مستقیم و با يادگیری از طريق مفهوم یرابطه معن
. بر شتوجود دا یدار و معكوس ی(فكر کردن) رابطه معن انتزاعی
صد واريانس در 9/2 و 2/5به ترتیب  ،)R3( اساس ضريب تعیین
 سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی های غیر شیوه
(فكر کردن) مشترك بود.  سازی انتزاعی (احساس کردن) و مفهوم
سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق  های غیر بین شیوه
مشاهده تأملی (تماشا کردن) و آزمايشگری فعال (انجام دادن) 
 .نگرديد داری مشاهده یرابطه معن
 مسأله حل سازنده غیر های شیوه با يادگیریهای  شیوه بین همبستگی ضريب :2 جدول
 سازنده حل مسأله های غیر شیوه متغیر ملاك
 شاخص آماری
 P همبستگی ضريب مجذور همبستگی ضريب بین  متغیر پیش
 0/300 0/520 0/553 کردن) (احساس عینی تجربه
 0/983 0/700 -0/320 ن)کرد (تماشا تأملی مشاهده
 0/380 0/290 -0/833 کردن) (فكر انتزاعی سازی مفهوم
 0/932 0/800 0/030 دادن) (انجام فعال آزمايشگری
 
نشان داد که از بین متغیرهای مورد  3های جدول  يافته
های سازنده  بینی کننده شیوه بهترين پیش ،مطالعه در رگرسیون
از طريق تجربه عینی (احساس  ،حل مسأله در گام اول يادگیری
های سازنده حل مسأله  درصد واريانس شیوه 5/9کردن) بود که 
 .نمود را تبیین
 
 مسأله حل سازنده های شیوه با يادگیری های شیوه بینی پیش چندگانه همبستگی ضريب :3 جدول
 شاخص
 ملاك متغیر
 P F R3 R P t ateB استاندارد غیرب يضرا بین پیش متغیر
 معیار خطای β
 سازنده های شیوه
 مسأله حل
 يادگیری شیوه اول گام
 عینی تجربه
 (احساس
 کردن)
 0/800 88/926 0/308 0/032 0/800 -2/883 -0/032 0/320 0/208
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از بین متغیرهای مورد مطالعه ، 9های جدول  يافتهبر اساس 
 سازنده های غیر بینی کننده شیوه بهترين پیش ،در رگرسیون
(احساس کردن)  از طريق تجربه عینی ،حل مسأله يادگیری
سازنده حل مسأله  های غیر درصد واريانس شیوه 5/8که بود 
 د.کررا تبیین 
 
 مسأله حل سازنده غیر های شیوه با يادگیری های شیوه بینی پیش چندگانه همبستگی ضريب :9 جدول
 شاخص
 متغیر ملاك
 P F R3 R P t ateB استاندارد غیر بيضرا بین متغیر پیش
 معیار خطای β
 غیر های شیوه
 حل سازنده
 مسأله
 گام
 اول
 يادگیری شیوه
 عینی تجربه
 کردن) (احساس
 0/300 5/657 0/850 0/802 0/300 2/028 0/802 0/230 0/720
 
 گیری نتیجه و بحث
 ودار  یمعن ارتباطوجود  از حاکی حاضر پژوهش نتايج
 طريق از يادگیری با مسأله حل سازنده یها شیوه بین معكوس
 مسأله حل سازنده غیرهای  شیوه بین ،همچنین بود. عینی تجربه
 رابطه کردن) (احساس عینی تجربه طريق از يادگیری با
 رابطه )ردنک فكر( انتزاعی سازی مفهوم با و مستقیم ودار  یمعن
 هالعمط های با يافته نتايجاين  .مشاهده شد یمعكوس ودار  یمعن
 های میان مهارت منفی رابطه وجود از حاکی که lezuGو  niriS
 ،)73( بود انتزاعی سازی مفهوم يادگیری سبک با مسأله حل
 دراختلاف  دلیل به اين تفاوت است ممكن .ندارد مطابقت
 های يافته .باشد مختلف ابزارهای از استفاده يا آماری جامعه
 و )23( renhtiL ،)33( rebeW تحقیقات با حاضر پژوهش
 های مهارت بین ارتباط وجود بر مبنی )93( ديانت و سروقد
 با ،همچنین باشد. می همسو ،يادگیری های سبک و مسأله حل
آنان  ) همخوانی داشت.33( همكاران و اکبری پژوهش نتايج
 يادگیری سبک دارای دانشجويان که به اين نتیجه رسیدند
 يكديگر باثر ؤم غیر ألهمس حل شیوه در ،همگرا و کننده جذب
  .)33( دارند تفاوت
) نیز 63( tahB های مطالعه يافته با حاضر پژوهش نتايج
 يادگیری های سبک که گرفت نتیجه همسو بود. وی
 و گذارد می ثیرأت ها آن مسأله حل توانايی بر آموزان دانش
 ساير به نسبت کننده جذب يادگیری سبک از که آموزانی دانش
 حل در بیشتری توانايی کنند، می استفاده دگیریيا های سبک
 ،رگرسیون در مطالعه مورد متغیرهای بین از .)63( دارند مسأله
 حلو غیر سازنده  سازنده های شیوه کننده بینی پیش بهترين
 (احساس عینی تجربه طريق از ،يادگیری اول گام در مسأله
 ادگیریي شیوه رگرسیون، نتايج به توجه با است. بوده کردن)
 شیوه دو هر کنندهبینی  پیش بهترين ،(احساس) عینی تجربه
 بیشتر که دانشجويانی .باشد می مسأله حل سازنده غیر و سازنده
 استفاده به یبیشتر تمايل ،کنند می استفاده يادگیری شیوه اين از
 های شیوه از عكس بر و دارند مسأله سازنده غیر شیوه از
 برند. می بهره کمتر مسأله حل سازنده
 تدريس اساسی های گام به توجه نیازمند اثربخش تدريس
 تفاوت جمله از فردی های تفاوت بستر درثر ؤم يادگیری برای
 با متناسبها  شیوه اين پذيری انعطاف و يادگیری های شیوه در
 تكالیفی به دباي مربی ،راستا همین در است. يادگیری تكالیف
 طريق اين از تا نمايد بیشتری دقت ،دهد می گیرنده ياد به که
 به را او بتواند گیرنده، ياد يادگیری شیوه به بردن پی بر علاوه
 کريمی وطاهری  ...با حل یریادگي یها وهیش نیرابطه ب
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 نمايد. هدايت مسأله حل سمت
 که یافراد افتيدر توان یم حاضر، مطالعه جينتا به توجه با
 هستند، کردن) (احساس ینیع تجربه یریادگي وهیش یدارا
 به نسبت و دارند خاص تجارب از حاصل یریادگي به ليتما
 ن،يبنابرا هستند. حساس مختلف موضوعات و احساسات
 یدرست به توانند ینم مسأله با برخورد در یافراد نیچن
 در و ندينما انتخاب را حیصح حل راه و کنند یریگ میتصم
مد اناکار یراهبردها با کهرا  مسأله به یمنف یریگ جهت ،تينها
 یمنطق لیتحل .ننديگز یبرم ،است همراه نديناخوشا یامدهایپ و
 ،یعقلان یمبان اساس بر تیفعالو  مند نظام یزير برنامه ها، دهيا
 یریادگي وهیش یدارا که است یافراد یاصل یها یژگيو از
 یدارا اغلب افراد نيا هستند. کردن) (فكر یانتزاع یساز مفهوم
 اي مشكل تا سازد یم قادر را فرد که باشند یم مسأله حل مهارت
 مثبت یها جانیه اغلب ها آن کند. حل تیموفق با را یا لهمسأ
 خود دررا  دارد کننده لیتسه نقش که مسأله حل نديافر در
 و کنند یم یخوددار یتكانش یها پاسخ از و دهند یم شيافزا
  در مشكلات حل جهت در زهیانگ جاديا در یسع
 .ندينما یم خود
 گیری نتیجه
ها  سبک که شود می پیشنهاد ،حاضر مطالعه نتايج به توجه با
 و دانشجويان به آموزشی های دوره درهای يادگیری  و شیوه
 ،يادگیری شیوه شناسايی به توجه با تا شود معرفی استادان
 گردد. اقدام مسأله حل برای مناسب راهبرد از استفاده به نسبت
 های پژوهش در که شود می پیشنهادنیز  پژوهشگران ساير به
 ،حاضر مطالعه در شده گرفته نظر در متغیرهای بر علاوه يندهآ
 از و دهند قرار بررسی مورد را ديگر گذارتأثیر متغیرهای
 متفاوت اندازهای چشم و تئوريک مبانی با ديگر های نامه پرسش
 صورت به پژوهشی تا شود می پیشنهاد ،همچنین نمايند. استفاده
 مورد در لفمخت های رشته و شهرها دانشجويان از ای مقايسه
  .گیرد انجام موضوع
 یسپاسگزار
 دانشجويان آموزشی، نمسؤولا از نويسندگانوسیله  بدين
 اين انجام در که افرادی کلیه و اصفهان پزشكی علوم دانشگاه
 به لازم نمايند. می تشكر و قدردانی ند،نمود همكاری مطالعه
 نهادی يا سازمان مالی کمک بدون پژوهش اين که است ذکر
 .است شده امانج
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Background & Objective: Individuals, based on their learning styles, have different 
interpretation of the environment and issues and choose different problem-solving strategies. The 
objective of the present research was identifying the relationship between learning methods and 
problem-solving strategies among students of the bachelor of nursing in Isfahan University of 
Medical Sciences, Iran. 
Methods: The present study was a correlational research. The statistical population included 
students of the bachelor of nursing in Isfahan University of Medical Sciences in 2013-2014 (n = 
380). From among them, 191 individuals were selected through cluster random sampling and 
based on sample size determined using Cochran`s sample size formula. The data collection tools 
included Kolb’s Learning Styles Inventory (LSI) and the Problem-Solving Approaches 
Questionnaire (Cassidy & Long). The face validity of the questionnaires was accepted due to 
their high application rate. The reliability of the questionnaires was estimated as more than 0.70. 
Data were analyzed using stepwise regression and the Pearson correlation coefficient. 
Results: The results showed an inverse relationship between experiential learning style and 
constructive problem-solving style. In addition, there was a direct relationship between 
experiential learning style and non-constructive problem-solving style. There was a reverse 
relationship between abstract conceptualization and non-constructive problem-solving style. The 
best predictor of constructive and non-constructive problem-solving styles was experiential 
learning style. 
Conclusion: Based on the relationship observed between learning styles and problem-solving 
styles, it is suggested that learning styles and practices be introduced to students and teachers in 
training courses so that they use suitable problem-solving styles based on the identified learning 
styles. Moreover, the provision of nursing courses that provide the possibility of experiential 
learning for students is highly recommended. 
Key Words: Problem-solving strategies, Learning style, Nursing students  
